





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































繰 １０～ １５～ ２０～２５ 5０ 1００ 州一津該糞埋蕊麓讓
１
｜
屯
亦
そ
の
当
初
に
あ
っ
て
は
繭
の
「
坪
買
」
を
行
７
’
な
い
、
見
番
兼
務
の
経
営
主
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
４
ｌ
Ｊ
ｌりたのである（皿）Ｃ
ｌ撫小規模経営であるという事はこの業罰
１．幡始を容易にし、又ある一面に於いては後の
一宝ロ
｜高製糸業発達の一要因をなさしめたともい』え
川一鰍る。東行社に魁て明治六年七月隣村雌田村
●鍬に操業を開始した雁田製糸場九六人繰があ
ｌ一別る。この製糸場は当時としては施設の雲
８｜祁た工場であったが、その経営にあたっては
ｌ鰯小野組の援助を受けていた。小野組の閉店
５｜製後は資金に若し承、一七年に至って遂に製
匪Ⅶ糸場は閉業のやむなきに至った。経営主で
川鰄川刑燗墹脱刎鮴船洲Ⅷ舳剛硴綱湖鯏Ｆ湖舳
’一年業資本家と同一的な性格のマニュ経営者で
⑩
あ
る
。
し
か
し
須
坂
の
商
業
資
本
家
は
小
規
模
で
皿嚇はあるが、自己の資力に応じた経営をなし
く犬のに対し、彼は施設の整備された九六八
数
繰の工場を経営するに足るだけの資本の蓄
場
積なくしてこれを敢行した為、その没落を
工
早
め
た
。
又
大
き
さ
を
誇
る
中
野
製
糸
場
は
県
及
び
国
費
や
そ
の
他
の
補
助
の
も
と
に
成
立
し
た
共
営
の
製
糸
場
で
、
最
初
か
ら
他
力
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
明
治
一
四
年
に
は
早
く
も
経
営
主
の
交
替
が
はかられている（鋼）。勿も自己の能力に応じた小規模経営、それ
は実質的な経営である事を意味するが唯それの承では発達の原因
とはならない。こうした多くの製糸場が経営不安定な為消滅して
い
る
事
よ
り
鑑
ゑ
て
、
大
量
生
産
に
対
す
る
小
規
模
生
産
の
不
利
を
解
決
し
た時、即ち同盟結社という合理的な経営組織がとられた時、実質
的な小規模経営は須坂製糸業発達原因の一要因として存在する。
尚、九年から一○年のわずか一カ年で廃業したものは四分の一
を数え、創業当時の多難な一面が窺われる。
㈲
当初用いられた器械は富岡製糸場や其の他の諸国の製糸器械を
折衷したものであるが、設置にあたっては松代六工社の大里忠一
郎や海沼房太郎の指導を仰いでいる（翌。その器械織造は「主極
簡単なもので六人を一器械と称して、六人に就て一本の煙突を持
って居り焚火は個人焚であった。即ち六人で大きな蝋を一筒持ち
焚口は各自にあり、各自の焚いた煙は皆一本の煙突へ集る仕掛で
枠の運転は水車動力を以ってしたのである」誌）。この型式は蒸気
汽磯が採用される明治二○年前後迄続いた。明治一○年に設憶さ
れた蒸気製一○○人立は「銅の大釜に蓋をしてそれよりホースで
湯を導いたもので」命）あった。この銅の大釜よりホースで湯を導
いたものは六工社の汽躍を模したものである。
煮繭方法に於いて、煮繰兼業は富岡製糸場で行なわれた方法で
あり、築地小野組製糸場は伊太利式の煮繰分業であるが、須坂で
三
一
九
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は煮繰兼業の方法がとられている。
繰糸器械は「伊太利亜器械ヲ模造シ稲妻立テ製糸」（麺を採用し
て
い
た
。
「
稲
妻
立
一
Ｚ
と
は
「
稲
妻
式
ケ
ン
ネ
ル
」
の
事
で
あ
る
。
「
ケ
ンネル」式はイタリヤにて行なわれた抱合装置をもった単繰式の
繰糸器で、工女の技偏と原料繭の精選されたものであれば相当多
く
の
糸
条
を
繰
取
る
事
が
出
来
る
。
稲
妻
式
ケ
ン
ネ
ル
は
こ
れ
を
多
少
改
良
したもので、ケンネル式より大量生産的に出来た単繰式の器械で
あり早くより須坂や諏訪で用いられ、後年信州に広く用いられる
ようになった兎）。
須坂で用いられた六人一器械の装置は前橋地方に於いて明治二
○
年
頃
迄
行
な
わ
れ
た
座
繰
の
改
良
形
態
と
し
て
の
「
七
輪
坂
製
糸
」
に
属
す
る
も
の
で
、
前
橋
の
そ
れ
と
異
な
る
所
は
須
坂
の
製
糸
器
械
が
動
力
即
ち
水車を応用した集合製糸であるという点だけである（型。当時の
器
械
と
称
さ
れ
た
多
く
は
こ
の
程
度
の
も
の
で
「
名
は
器
械
製
糸
と
い
へ
ど
も
座
繰
製
糸
の
一
部
改
変
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
多
く
」
「
人
力
も
し
く
は
水
力
により一連の心棒に架せられた絲璽を均一に廻転せしめ工女は専
ら繰絲に従事することと、ケンネル式施徽装置を有すること」（仰）
とが器械製糸としての条件とされていたのである。それ故に叉容
易に器械の導入が行なわれ普及したのであろう。日本の近代工業
は
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
欧
米
先
進
国
の
最
新
技
術
を
取
り
入
れ
る
事
に
よ
って急速な発展を見たのであるが、製糸業に於いては極めて緩慢
な発展がなされた。模範工場として設立された富岡製糸場の器械
に於いて既に日本的に改良されたものであったａ）。ここから出
て各地に普及されていったものは更にその技術を簡易化し、軽便
化して実施されている。富岡製糸場を模した松代の六工社は「富
岡と連ひます事は天と地程であります」「先づ先づ蒸汽で糸がと
れると申すだけでも日本人の手で出来たとは感心だ位」（翌と評さ
れる状態であり、富岡に修業した工女等は「繭が悪い、機械の工
合が悪い、蒸汽が立たぬと小言を申」（起す有様であった。須坂の
器械は六工社の技術をより多く移殖したものであったがこれより
更に劣るものであった。当時の技術的経営的内容を明治一○年に
おける内務省勧農局速水堅曹の蚕糸業視察の際の製糸概評によっ
て見ると六工社の器械は「至って粗なり」「賞する所なし」であ
り、須坂の小田切武兵衛一○○人繰器械を始め五人或は一○人の
器械数ヶ所については「執れも無経験の虚栄より成ること判然た
り。百人繰の分も右の通り狭小にして検査為し難く不潔なり」「須
坂の小器械は言語同断或は担下に在るあり、然れども是を以て日
本
の
真
面
目
と
屯
云
ふ
可
き
か
是
れ
幾
分
か
手
繰
に
優
る
べ
し
と
陰
に
嘆
ず」ａ）とさえ評された状態である。
取枠を全部一緒に動かすことは器械製糸場の重要な特色である
が、その原動力として蒸気力を用いたのは富岡製糸場外国営又は
県営の三工場に過ぎず、他は人力及び水力を用いていた。そのう
ち水力は全国製糸場の八四％が使用している（運。須坂ではこの
水車動力が容易に得られ、「生絲繭共進会出品申告書」にも「最
モ水利ノ便ナルヲ以テ運転〈水車ヲ用」と述べている。「最モ水
利ノ便ナととは須坂の地は二つの川の扇状地であって、屋敷割
は傾斜にそって規則正しく通路、宅地、用水路、外畠、用水路と
主要街道の両側に左右相称的に配列している。宅地と外畠の間に
一
一
一
○
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又は宅地の中央を貫いて流れる用水路屋赫唾琶縢霞川）が滝を作る
のに好条件であった（蛤）。こうした地理的条件は江戸時代水車を
利用した穀商を発達させ、又彼等の器械製糸への転換を容易にし
たのである。即ち地理的条件が製糸業立地に好条件であり、須坂
製糸業発達の一原因を形成したのである。
日
須坂や諏訪地方では幕末から広く副業として農村工業が発達し
ており、器械製糸の発生に際して比較的地域内で労働力を得る事
が
容
易
で
あ
っ
た
。
明
治
三
○
年
代
後
半
に
於
い
て
も
ｌ
こ
の
頃
は
工
女
の募集が一般に困難な時代であったｌ須坂工女の殆どは志願工
で
あ
っ
て
、
新
潟
県
等
か
ら
は
手
土
産
持
参
に
て
依
頼
す
る
も
の
も
あ
っ
た
と云う（⑪）。こうした女工の指導は「富岡製絲所二在テ業ヲ受ケ
シ｜一女ヲ以テ教師届）としてその任に当らせていたが、操業に際
し
て
は
松
代
六
工
社
の
和
田
英
子
が
教
師
と
し
て
招
聰
さ
れ
て
い
る
。
東
行
社
の
初
期
の
労
働
事
情
を
明
治
九
年
の
「
東
行
社
製
絲
方
法
規
則
簿」ね）によって見てふよう。
（前略）
第三条繭繰方之儀糸目初中末共四百廻リーーテ壱分五厘一一テ節
ムラ無之光沢有之ヲ一等ト相定侯事
附リ一日一一繭五升以上繰上且絲目至当二有之上等之製
造之工女エハ適宜ノ褒美可差遣事
第
四
条
操
賃
之
義
繭
一
升
二
付
上等二銭、中等一銭五厘、三等一銭
第
五
条
工
女
夜
遊
等
一
切
不
相
成
事
須
坂
製
糸
業
の
発
展
（
淀
）
第
六
条
休
日
毎
月
二
日
卜
相
定
侯
事
但
定
日
之
儀
〈
各
衆
勝
手
可
為
事
第
七
条
工
女
賄
之
儀
朝
夕
一
汁
昼
漬
物
之
事
但毎月一ノ日〈夕飯之節野菜可用事
（後略）
まず賃金を見ると、支払方法は出来高払いの方法がとられてい
る。上等工女の賃銀は繭一升に付二銭であるが、一日五升以上の
繭
を
繰
上
げ
る
と
す
る
と
上
等
工
女
の
一
日
の
賃
銀
は
一
○
銭
以
上
と
な
る
。
諏
訪
に
お
け
る
一
六
人
繰
器
械
製
糸
場
の
同
年
の
賃
銀
は
最
高
一
○
銭、最低一銭記）であってこれより多少上廻るものと見倣される。
明治二○年頃迄の須坂製糸業は器械や動力の固定資本や原料繭の
購
入
或
い
は
そ
の
他
の
生
産
諸
費
に
余
り
費
用
の
か
か
ら
な
か
っ
た
時
で
も
あって比較的高率の賃金が支払われている。しかし工場工業確立
期の明治三○年代に入ると、窮乏農家の余剰労働力による労働市
場の得易かった須坂では必然的に低賃金をもたらした。「繭五升
以上繰上且絲目至当二有之」が上等工女であるが、富岡製糸場の
場合碇鄙鎚翻鏥七）一等工女は四乃至五升を繰上げるのが平均であ
った（皿）。しかし富岡製糸場の場合は設備が整っており、繭も精
選されたもので四’五升であるから、須坂にて一日五升を繰るの
は実際にはなかなか困難ではなかったかと思われる。その時の富
岡の工女の賃銀は一等月給一円七拾五銭、二等一円五拾銭、三等
一円である（聖。そして毎日曜日は休日である（弱）からこれを一日
に換算すると一等工女は七銭三厘となる。繭一日の繰上高を五升
とすると繭一升には一等工女は約一銭五厘となる。しかし年代が
三
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異なるので比較する事は至難である。翌明治一○年の「東行会社
申合書」ａ）には前年の「東行社製絲方法規則簿」より詳細に記載
されている。製造される製糸を第壱等、弐等、参等、等外に分
ち、壱等製造の工女へは繭一場（鳩癩錐叫切一鰕錘鰍撒は）に付拾銭の
賞与があり、弐等製造の工女へは四銭が褒美として与えられてい
る。繰賃の定価はこれ等生糸の工芸品位に拘りなく春繭一升に付
弐銭、夏及び秋繭は一升に付壱銭七厘としている。これに依ると
壱等製造の工女は賞与を合わせると相当の額にのぼる。
休日は富岡製糸場の毎日曜日と比べると少いが月二日の休日は
至当であったであろう。明治一○年には三日になっている。この
年諏訪の中山社では月三回の半日休である（弱）。明治後半代に於
いては月に定められた休日はなく、年四回銅鵡櫛調式納縣礼）、それ
も半日だけであった（髄）に比するとこの点の労働条件は良かった。
次に食物であるが「朝夕一汁、昼漬物」は工場法適用以前の最
も劣悪なる労働条件の時代と何等の変りしない。富岡製糸場では
一日、一五日、二八日に出る赤飯と鮭の塩引を最上とし、朝食は
汁に漬物、昼が漬物、夕飯は干物命）に比べると格段の相違であ
る。富岡ではこうした食事内容でも働いているからこそ「何でも
美味に感じ」兎）られたのであって、実際には不満であったろう。
しかし彼女等は士族の娘で相当程度の生活をしていた。須坂の工
女の多くは生活程度の低い窮乏家庭の家計補助的労働者であった
から、各自の家庭にあると同じ状態であった。明治末期の工女も
「朝夕一汁、昼漬物」程度の食事は家庭に於けると変りない事を
語
っ
て
い
る
。
法
政
史
学
第
一
四
号
明治政府の殖産興業振興策としての近代産業移殖政策に便乗し
て従来の座繰を改め器械製糸に転換した須坂製糸業は多くの製糸
場がそうであった様に、貧弱なる資力の許す範囲に於いて建設さ
れた極めて粗末なものであった。
当時の産業資本家は到底彼等の資力の及び得ぬ宏壮な富岡製糸
場や小野組製糸場の内から器械製糸を採用するに当っては、多く
の工夫を必要とした。斯くてイナヅマ式簡単経営法と共同組合の
利用とを案出し、小規模ながらも自己の資本能力に応じた堅実な
歩承をなした。こうした器械製糸の生産力応用に成功した須坂製
糸業は其後急激に他を凌駕し、後年山九組の発展と共に諏訪に次
ぐ製糸業地としての地位を確立したのである。故に須坂製糸業の
発達は幕末よりの商業資本の発達や後年飛躍的な発展を遂げた越
寿三郎の存在などもあるが、この器械製糸導入期にその発展の蕪
礎が築かれたのである。
注（１）江波戸昭「諏訪製糸業地域の変銅過程」東洋文化、第一一
四
号
、
二
七
頁
（２）長野県蚕業試験場松本支場編蚕糸業発達史料、四四頁
（
３
）
長
野
県
町
村
誌
北
信
編
七
四
○
頁
（
４
）
信
濃
蚕
糸
業
史
下
巻
一
九
八
頁
（５）安堵泰吉郎「我国生糸業に於ける産業革命の発端」社会
政
策
時
報
第
一
○
三
号
六
三
頁
（
６
）
上
高
井
歴
史
二
六
八
頁
四
、
お
わ
リ
ニー
－－
一
一
一
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（
７
）
上
高
井
誌
社
会
編
二
七
八
頁
（
８
）
信
濃
蚕
糸
業
史
下
巻
一
○
二
七
’
一
○
三
○
頁
。
日
本
蚕
糸
業
史
第
二
巻
生
糸
史
四
三
二
頁
に
は
開
明
社
を
し
て
同
明
組
織
の
囑矢としているが、開明社の創業は明治一二年である。
この社が先鞭をつけたのは共同組織のうちの原料繭の共
同購入である。
（
９
）
県
庁
所
蔵
文
書
上
高
井
郡
誌
編
饗
会
社
会
部
鉱
工
班
筆
写
（、）「東行社定則」第三条（明治二二年）同右筆写
（Ⅱ）「東行会社申合書」第二条（明治一○年）同右筆写
（
皿
）
同
右
第
一
五
条
（
同
右
）
同
右
（
、
）
同
右
第
六
条
（
同
右
）
同
右
（
晩
）
町
田
正
三
氏
筆
写
（
心
）
嘉
永
七
甲
寅
年
五
月
及
び
文
久
二
戌
五
月
の
「
絲
仲
間
規
定
書
」
（同右筆写）より
（
妬
）
平
野
村
史
下
巻
二
七
頁
（
Ⅳ
）
須
坂
町
沿
革
表
三
頁
（
旧
）
今
井
誠
太
郎
「
須
坂
製
糸
業
発
達
の
地
理
学
的
吟
味
」
信
濃
教
育
五
四
三
号
九
七
’
九
八
頁
（
⑲
）
小
田
切
清
之
丞
氏
談
同
右
五
四
四
号
六
二
’
六
一
一
一
頁
所
載
（
、
）
同
右
五
四
五
号
四
五
頁
（Ⅲ）町田正三氏調査
（
犯
）
江
波
戸
昭
「
諏
訪
製
糸
業
地
域
の
変
訓
過
程
」
東
洋
文
化
第
二
四
号
二
二
頁
（
刀
）
同
右
須坂製糸業の発展（淀）
矢
木
明
夫
「
蕊
末
Ⅱ
明
治
初
年
に
お
け
る
農
村
小
商
品
生
産
の
発
展
」
歴
史
評
論
八
五
号
三
七
頁
。
こ
こ
で
は
諏
訪
製
糸
業
が
日
本
近
代
的
製
糸
業
の
代
表
的
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
、
め
ざ
ま
し
い
発
展
の
原
因
の
い
く
つ
か
の
要
因
の
中
て
、
諏
訪
地
方
の
農
民
、
即
ち
直
接
生
産
者
側
か
ら
商
人
と
な
り
資
本
家
と
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
下
か
ら
の
自
生
的
な
資
本
関
係
形
成
の
途
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
「
こ
の
地
方
の
農
民
の
存
在
形
態
の
特
質
」
を
強
調
し
て
い
る
。
（
塑
）
信
濃
蚕
糸
業
史
上
巻
七
七
六
頁
（
巧
）
上
高
井
歴
史
二
六
八
頁
（
妬
）
信
濃
蚕
糸
業
史
上
巻
八
三
一
一
頁
（刀）小口菊十郎「越寿三郎翁」一’五頁
（躯）桐西光速「日本における産業資本の形成」八九頁
（”）「須坂町同盟製絲器械区別受持株高割符簿」（明治一○
年）上高井郡誌編蕊会社会鉱工班筆写）
明
治
一
二
、
一
三
、
二
○
年
「
生
糸
繭
共
進
会
出
品
申
告
書
」
同
右
筆
写
（
犯
）
小
田
切
常
三
郎
氏
談
信
濃
蚕
糸
業
史
下
巻
一
○
二
八
頁
所
晩
（弧）山口菊十郎「越寿一一一郎翁」五’一ハ頁
（
犯
）
町
田
正
三
「
長
野
県
高
井
郡
肥
田
製
糸
場
顛
末
記
」
信
濃
第
一
一
巻
第
三
号
一
八
頁
（
刃
）
信
濃
蚕
糸
業
史
下
巻
一
八
七
’
一
九
八
頁
（
列
）
和
田
英
子
「
富
岡
後
記
」
巻
末
記
一
八
頁
一
一
一
一
一
一
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（御）神林新兵衛氏談（
（妃）明治二○年「生糸
会
社
会
鉱
工
班
筆
写
（
⑬
）
信
濃
蚕
糸
業
史
下
（
卯
）
平
野
村
史
下
巻
（
列
）
和
田
英
子
「
富
岡
日
（妬）今井誠太郎「須坂
五
四
四
号
六
二
頁
法
政
史
学
第
一
四
号
（巧）今井誠太郎「須坂製糸業発達の地理学的吟味」信濃教育
五
四
五
号
四
八
頁
（
元
）
同
右
（汀）「信正社履歴」町田正三氏筆写
（犯）日本蚕糸業史第二巻生糸史三五三’一一一五五頁。信
濃
蚕
糸
業
史
下
巻
九
四
四
頁
（刃）櫛西光速「技術発達史Ｉ畦工業」一五八’一五九頁
（
知
）
平
野
村
史
下
巻
一
五
一
’
一
五
二
頁
（弧）山本純治「富岡製糸場設立とその初期の状態」歴史学研
究
第
六
巻
第
一
一
号
一
二
’
一
四
頁
（組）和田英子「富岡後記」二頁
（
⑤
）
同
右
一三頁
（
饗
）
信
濃
蚕
糸
業
史
下
巻
三
九
六
’
三
九
七
頁
（お）獅西光速他「製糸労働者の歴史」一一九頁
（
妬
）
今
井
誠
太
郎
「
須
坂
製
糸
業
発
達
の
地
理
学
的
吟
味
」
信
濃
教
育
信
濃
蚕
糸
業
史
下
巻
九
平
野
村
史
下
巻
四
三
頁
和
田
英
子
「
富
岡
日
記
」
七
神
林
新
兵
衛
氏
談
（
聴
取
調
査
）
明
治
二
○
年
「
生
糸
繭
共
進
会
出
品
申
告
書
」
上
高
井
郡
誌
編
難
究
一
伊藤郷平「須坂町に於ける水車と工業発達の地理学的研
九
五
○
’
九
五
一
頁
所
載
七
四
頁
（
兜
）
同
右
五
八
頁
（男）「富岡製糸場繰絲仰習工女雇入方心得書」「官立富岡製糸
場
創
業
秘
史
」
蚕
糸
界
報
第
五
○
一
一
号
八
二
’
八
三
頁
所
栽
（列）上高井郡誌編鍵会社会鉱工班筆写
（
弱
）
平
野
村
史
下
巻
一
六
二
頁
（元）保刈さん、涌井さん談（明治時代の製糸エ女）（聴取調
査）
（
”
）
和
田
英
子
「
富
岡
日
記
」
六
六
頁
（
兄
）
同
右
六
六
’
六
七
頁
一
一
一
四
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